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l 平地縦筋~文臼綾 縦筋菱文 2.5 Y 6/6 臼 43 48 
2 平地飛問弁花文茶綾 飛四弁1E文 5R 3/2 興皮色 暗い灰色味の茶 58 29 
8 省議文臼綾 唐車文 10YR 5/6 白 54 36 
4 四つ菱唐草文茶綾 四つ菱唐草文 2.5 Y 5.5/5.5 金茶 黒味の金色 55 27 
5 平地円連沫文$:.り綾文茶綾 変り綾文 5R 3/2 栗皮色 暗い灰色味の茶 60 80 
6 平地変り綾文賞綾 変り綾文 5Y 5.9/4.5 賞綾 オリープイエロー 50 33 
7 連沫文緋綾 連鎌円文 5R 3.6/7.7 緋 濃い賞味の赤 49 83 
8 速旅文自綬 連鎌円文 2.5 Y 6/6 白 54. 33 
9 連E長文白綾 連峰円文 7.5 Y 9/2 臼 49 25 
10 双鳳速焼円文緋綬 双鳳連抹円文 7.5 R 8.8/9 紅緋 襖い赤 46 25 
11 綬I由綬文柴綾 綾地綾文 7.5 P 2.7/1 古代紫 官韮い繁 ( 1糸3密・ ~6 ) 
12 綾地綾文緋綾(骨量笥唐草文緋綬 ) 綾地綾文 7.5R 8.8/9 紅緋 習慣い赤 55 31 
13 綾地縄文柴綾 綾地俊文 7.5 P 2.7/1 古代紫 暗い紫 48 30 
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7. 緋地綾 8. 白地綾 9. 連珠文白綾
この三純の裂は，いずれも平地綾文で.文様の上から




























先の裂に比べてよ り力強い感じを 与え ている。
10.双鳳連珠円文緋綾
本裂，;t平組織の地に絞め四校綾で文様を表わした平地




































































































































































































































This is continued repert on an investigation of follwing 14 old fabrics of ]apan which are collections of Fujii-
Yurinkan Museum in Kyoto: 
(1) Tatesuji-aya design weave 
(2) Tobishiben hana design weave. 
(3) Karakusamon design weave. 
(4) Yotsubishi karakusa design weave_ 
(5) Kawari-aya design weave 1 
(6) 1 1I 





(10) S邑ho-renjyu-en design weave. 
(11) Ayaji-aya design weave. 1 
(12) 
(13) 
(14) 
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